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（European Values Study : EVS）と、その延長線
上での R. Inglehart による「世界価値観調査






もう 1つは“Basic Human Values”といったと
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（1992）と Schwartz et al.（2012）を比較すること
で明らかとなる。Schwartz（1992）では、環状連
表 1 Schwartz（1992）の「価値観の諸要素（value type）とその動機づけ（motivation）の内容」
図 1 Schwartz（1992）の「価値観の環状連続体モデ
ル」
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た。そこで、それを Source /Master Language
Questionnaire : SLQ として、ドイツ語版と日本語
版の調査票（質問紙）──Translated/Target Lan-










図 2 Schwartz et al.（2012）の「価値観の三次元のヒ
エラルヒカルな構造モデル」
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に対して、ドイツ語版 TLQ は、Schwartz によっ
て、その後、Q 17と Q 53のワーディングが修正















































































































































































計 313 100,0％ 193 100.0％ 102 100.0％
表 5 国別の男女比
ドイツ 日本











計 313 100.0％ 295 100.0％
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図 3-1 価値観項目に対する回答の度数分布を示す折れ線グラフ
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図 3-2 価値観項目に対する回答の度数分布を示す折れ線グラフ
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図 3-3 価値観項目に対する回答の度数分布を示す折れ線グラフ























































Schwartz の PVQ-RR 57 items では、「この人
は、どのくらいあなたたに似ていますか」という
質問項目に対して、回答のカテゴリィとしては、
1．まったく似ていない（Not like me at all）
2．ほとんど似ていない（Not like me）
3．あまり似ていない（A little like me）
4．少し似ている（Moderately like me）
5．かなり似ている（Like me）








質問番号 個数 質問番号 個数
まったく似ていない












（A little like me）
6 21 31 40 42 5
8.9％








1 4 5 8 9 10 11 12 15
18 19 20 22 23 24 28 30 31
32 34 35 39 40 42 45 47 48





1 5 8 9 13 22 26 30 34 35
39 43 46 48 49 50 54 57
18
32.2％





（Very much like me）
2 3 11 14 16 19 23 25 27
36 37 45 47 52 55 56
16
28.6％



















































































































































































（European Values Studies : EVS）」の研究成果の 1
つが、The Individualizing Society : Value Change










































































ることから明らかとなる。ここで、B と C を、B
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like me at all）」「ほとんど似ていない（Not like
me）」「あまり似ていない（A little like me）」「少
し似ている（Moderately like me）」「かなり似てい
る（Like me）」「とても似ている（Very much like
me）」の 6つの選択肢を用いて回答してもらうと
いう形式がとられている。
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① HU＜AGU＜UoC Q 3 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 11 Q 13 Q 14 Q 16 Q 19 Q 21 Q 23 Q 25
Q 27 Q 30 Q 36 Q 37 Q 39 Q 45 Q 47 Q 48 Q 50 Q 52 Q 55 Q 56
25
（45.5％）
② AGU＜HU＜UoC Q 1 Q 2 Q 9 Q 22 Q 24 Q 26 Q 49 Q 54 8
（14.5％）
③ HU＜UoC＜AGU Q 10 Q 18 Q 33 Q 34 Q 35 Q 43 Q 46 Q 57 8
（14.5％）
④ AGU＜UoC＜HU Q 4 Q 32 2
（3.6％）
⑤ UoC＜HU＜AGU Q 12 Q 15 Q 20 Q 28 Q 29 Q 31 Q 38 Q 40 Q 41 Q 42 Q 44 11
（20.0％）
⑥ UoC＜AGU＜HU Q 51 1
（1.8％）
注）UoC：ケルン大学、HU：北海道大学、AGU：青山学院大学














merich 准教授の科学研究費若手研究 B「Social and Sub-
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Cross-National Comparisons of Human Values
Based on the Conceptual Framework of S. Schwartz:
The International Student Surveys in Germany and Japan
ABSTRACT
A great deal of research has been conducted on the topic of values, and a vast
amount of literature on this subject exists. Schwartz’s value research currently is
among those receiving the most attention from many scholars in the global academic
community. The content of these scholars’ work is primarily focused on Schwartz’s de-
piction of basic human values in a configuration model referred to as a “circular con-
tinuum.” But, how can we reproduce the Schwartz’s value model in the same way in
different countries, such as in Japan and Germany?
Based on this research interest, we started our collaborative and comparative pro-
ject. The members are Professors Wolfgang Jagodzinski and Eldad Davidov (University
of Cologne), Assistant Professor Herman Dülmer (University of Cologne), Associate
Professor Carola Hommerich (Sophia University) and Professor Kazufumi Manabe.
The first task of our project is translation of Schwartz’s value questionnaire. We
already reported the entire process of our translation and back-translation in the No.
129 of this Journal.
The second task is data collection using this translated questionnaire. In our pro-
ject, samples are from students of University of Cologne (Germany), Hokkaido Univer-
sity and Aoyama Gakuin University (Japan).
The third task is data analysis. As the method of comparing the differences be-
tween the countries, Schwartz suggests to compute mean scores for value items. How-
ever, despite this suggestion, we started the comparison using line graphs of the fre-
quency distributions for value items.
As the results, we found two different response patterns in these line graphs. The
one is, so to speak, a “J-curve/reverse J-curve” response pattern in which the line be-
comes higher moving along response categories to the right or to the left (the response
tendencies to choose positive or negative extremes). The German data shows this pat-
tern in 18 items (32.2%), but the Japanese data only 3 items (5.4%).
The other is, so to speak, a “mountain shaped” response pattern with few re-
sponses in the extreme categories and the most responses in the middle. The German
data shows this pattern in only 16 items (28.5%), but the Japanese data 41 items
(73.2%).
These findings suggest the possibility of the new approach to the comparative
value research.
Key Words: Schwarzt’s value model, survey methodology, data analysis, the fre-
quency distribution, response pattern, mode
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